講演 : モノづくりのパラダイムシフト : 制約条件を乗り越えて (産学連携事業フロンティア技術検討会/第21回大学・企業技術交流会 : 超モノづくりへの挑戦 : 持続可能なモノづくり社会と地域発展へのシナリオ) by 千野 俊猛























































































































































































































































































































































































































































ࡽᜍ㸪࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ศከ㸪࡚ࡗᅜࡿ࠸࡚ࡗࡉࢃྜࡀࡘ 4 ࡢࡇ 
࡟ᮏ᪥ࢆᶵ⾜㣕ࠋࡍ࡛ࡢ࡞㧗࡚᭱ࡗ࡜࡟ᮏ᪥ࡣࡾࡃ࡙ࣀࣔࠋࡃ
࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗࡲỴ࡟࠸ࡲ࠺␒୍ࡀᮏ᪥ࡣᶵ⾜㣕㸪ࡽࡓࡏࡽࡃࡘ
ࡋᑡࡣ㢟ㄢࡿࡷࡋࡗࡽ࠸࡚࠸Ⴣࡀࢇࡉⓙࡢ㏆᭱㸪ࢇࢁࡕࡶࠋࡍ
ࡇ㸪࡟୰ࡢ࠿ࡿࡁ⏕࠺࡝ࡣᮏ᪥㸪ࡽ࠿ࢀࡑࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠶ࡘࡎ
ࡋࡲࡁ࡚࠸☻ࢆ⾡ᢏ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࡃࡘ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡛ࡲࢀ
༢㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡍ࡛஦኱ࡀ࠿ࡿࡃࡘࢆఱ㸪ࡣࡽ࠿ࢀࡇࠋࡓ
ࡉࡇ㉳ࢆ஦㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡿࡃࡘࢆࣀࣔ㸪ࡿࡃࡘࢆࣀࣔ࡟
࡟࡜ࡇࡍࡇ㉳ࢆ஦ࡢ࠿ఱ㸪ࡶ࡛⯆᣺㟂ෆࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞
࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋ࠿⏕ࢆࡾࡃ࡙ࣀࣔ㸪࡚ࡗࡼ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇ㸪࠸࡞ࡽ
㆟఍㐍᥎ࡾࡃ࡙ࣀࣔ㸪ᖺ᫖㸪ࡀࡍ࡛࠸࡞ࡅࢃࡋ⏦࡛ࡑࡳ๓ᡭ 
ࡗධ࡟♫఍ࡢ0071ᅜ඲ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡽࡃࡘࢆࡢࡶࡿ࡞
࠸࡚ࡗධࡶ࡟♫఍ࡢࢇࡉ఑బࡢ࡝࡯ඛࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚
㸪ᡂ໬᪫㸪Ⱚᮾ㸪ୗᯇ㸪❧᪥㸪㌴ື⮬ࢱࣚࢺࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠸ࡔࡓ
ࡾ࠾࡚ࡋ࠸㢪࠾ࢆ㛗㆟ྠඹ࡟᪉ࡢࣉࢵࢺࡢ♫ 6 ࡢࡇ㸪ࣥࣀࣖ࢟
ඹࡶ࡟ࢇࡉ⏣ᮧࡢODENࡓࡋࡋヰ࠾࡝࡯ඛ㸪ࡣ᪉1 ࠺ࡶࠋࡍࡲ
࡞ࡷࡌᴗ௻኱ࡣࢀࡑ㸪ࡔఱࠋࡍࡲ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟㛗㆟ྠ
ࡉࡃࡓࡀᴗ௻ᑠ୰࣭ሀ୰ࡣ࡟ୗࡢࡑ㸪ࡀࡍࡲ࠸ࡷࡋࡗ࠾࡜࠿࠸
ࠋ࠿ఱࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡛ࡇࡑࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋධຍࢇ
ࡿฟ࡚ࡗᡴ࡟⏺ୡ㸪࡚ࡋ࠿⏕ࢆ⤫ఏࡢᮏ᪥ࡢࡾࡃ࡙ࣀࣔࢆࢀࡇ
ࡾ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋ࡟ື㐠Ẹᅜ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋ࡟ࡾࡃ࡙ࣀࣔ
㸪࡜ࡇࡁ࡭ࡿࡸࡀయ἞⮬㸪࡜ࡇࡁ࡭ࡿࡸࡀᅜ㸪ࢇࢁࡕࡶࠋࡍࡲ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶㸪࡜ࡇࡿࡸࡀᴗ௻㸪Ꮫ኱
ࡽ࠿ࡔ♫⪺᪂㸪࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡽ࠿ࡔ♫⪺᪂ࠋࡍ࡛♫⪺᪂ࡣࠎᡃ
఍㐍᥎ࡾࡃ࡙ࣀࣔࡀࢀࡇ㸪࠺ࢁࡸࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡽࡸ
࢛ࣇ࡞࠸ࡓࡳ᪥௒㸪ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗࡸࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࢺ࣮ࢱࢫࡢ㆟
ࠋᡂ⫱ᮦே㸪ࢺࢵ࣎ࣟ㸪ࡣ࡛ືά఍✲◊ࠋ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩ㸪࣒࣮ࣛ
⫱ࡶ࡚ࡋ࡜ఱࢆᮦே㸪࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࡗῶࡀ⏕Ꮫࡢ⣔ᕤ⌮ࡣࢀࡇ
ࣕࢳ࣮ࢿࠋ࠺ࡇ࠸࡚ࡗࡸࡽ࠿ᚰࡢ౪Ꮚࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡋᡂ
ࢇ࡞␿ච㸪࡞ኚ኱ࡀࡢ࠺࠸࡜⾡ᢏࡪᏛ࡟↛⮬㸪࣮ࢪࣟࣀࢡࢸ࣮
㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜್౯ᛶឤࠋ್౯ᛶឤ㸪ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍ࡛ࢇ࡞࠺ࡑࡶ࠿
ࢆ್౯ຍ௜ࡀࣀࣔࡓ࠼ッ࡟ᛶឤ㸪ࡃ࡞࡛ࡅࡔ⬟ᶵ㸪᱁౯㸪㉁ရ
࡚⫱ࢆရ㒊㸪࡟እ௨ࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇ㸪ࡔࡢࡪ࿧
࣮ࣜࢱ࣓ࣥࣗ࢟ࢻࡢࢇࡉ⏕Ꮫࡢࡾࡃ࡙ࣀࣔ㸪㈹኱ရ㒊ࡢࡵࡓࡿ
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗࡸࢆࠎ➼ീᫎ
❆࡟ᖖ㸪࡚ࢀࡽධࡶࢇࡉⓙࡦࡐࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀⅬᣐࡶ࡟㐨ᾏ໭ 
ࡢࢀࡇ㸪࡚࠸ࡔࡓ࠸ධຍࡈࡶࢇࡉⓙ㸪࡛ࡢࡍࡲࡾ࠾࡚࠸㛤ࡣཱྀ
ᮏ᪥㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡸࢆࢀࡇࠋ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡗࢃຍ࡟ᙉຮ
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟ࡢࡶ࡞࠿☜ࢆࡾࡃ࡙ࣀࣔࡢ
ࢆᡓᣮ㸪࠸ࡉ࡞ࡾࡸࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖㸪࡟ဨ♫㸪ࢁࡈ᪥ࡣ⚾ 
ࡲࢀࡪࡘࡣ♫఍ࡽࡓࡗࡲ࡜௒ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡅ⥆࠸ゝ࡜࠸ࡉ࡞ࡋ
ࡋࢆ᪂㠉ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࠺ࡑࡶᏛ኱ࠋࡿࢀࡪࡘࡽࡓࡗࡲ࡜ࠋࡍ
ࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡵࡔ㸪࠺ࡶࡣᏛ኱࠸࡞
ࡗゝ࡟ே㸪࡚ࡗゝ࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖㸪ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡟ᖖࠋࡍ
࡜ఱࡣ⚾㸪ᖺ௒㸪࡛ࡢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣࡢ࠸࡞ࡽࡸࡀศ⮬㸪࡚
࡟㡿⤫኱㸪࡚ࡗ⾜࡬࢚ࣝࣛࢫ࢖ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗ⾜࡟࢚ࣝࣛࢫ࢖
ࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡢࡋ࡜ࡇࡢ⚾ࡀࢀࡇࠋࡓࡋࡲࡾ࠸ࡲ࡚ࡋࢆぢ఍⊂༢
ࡃ࡙ࣀࣔࡢᮏ᪥ࠋ࠿ࡔࢇ㑅ࢆ࢚ࣝࣛࢫ࢖ࡐ࡞ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࣥࣙ
ࠋࡼࡍ࡛ࡢ࠸ᙉศ༑ࡶ࡛࡛ࡲ௒ࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡽࢃኚࡀࡾ
࡞࡛ࡅࡔࡕࡓศ⮬㸪࡟ࡵࡓࡿࡍࡃᙉ࡟ࡽࡉ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡔࢇ࠸ᙉ
ࡑࠋࡔࡵࡔࡤࢀࡅ࡞ࡽࡃࡘࢆࢁࡇ࡜ࡿࡍࣥࣙࢩ࣮ࣞ࣎ࣛࢥ㸪࠸
࠿ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡽ࠿࠺ᛮ࡜ࡔ㐺᭱ࡣ࢚ࣝࣛࢫ࢖㸪࡚ࡋ࡜ᡭ┦ࡢ
㸪࣮ࢠࣝࢿ࢚㸪ụ㟁㝧ኴ㸪⒪་㸪࢜࢖ࣂ㸪ࢺࣇࢯ㸪㹒㹇㸪ࡣᅜࡢ

࠿࡞ࡃ㦫ࠋࡍࡲࡾ࠶࡟➃ඛ᭱ࡢ⏺ୡࡣ࡛⾡ᢏࡓࡋ࠺ࡇ㸪⌮ฎỈ
ࡲࡾ࠾࠿ࡋே୓007㸪࡟ᇦᆅࡢ࡝࡯ᅜᅄࠋࡍࡲࡾ࠶࡛➃ඛ 㸪᭱ࢀ
ࡗࡤࡽᩓࡀே୓ 007 ࡟⏺ୡ࡟ࡽࡉ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ேࣖࢲࣘࠋࢇࡏ
ࡢࡘ6㸪࡟ᅜ࡞ࡉᑠࡢ࠶ࠋ➃ඛ᭱⏺ୡ㸪࡚࠸࡛ࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠾࡚
රᚩ㸪ࡶ࠿ࡋࠋࡍࡲࡾ࠶࡛⚽ඃ᭱ࡶࢀ࡝ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᏛ኱❧ᅜ
ዪࠋᖺ2 ࡶᛶዪࠋࡍࡲࡁ⾜ᖺ3 ࡣ⏨࡛ṓ81㸪ࡽ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡀไ
ࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜࠸࠸ࡀࢀࡑࡣ⚾ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᡓ࡚ࡗᣢࢆ㖠ᑠࡶᛶ
࡟Ꮫ኱㸪ࡽ࠿ࡔࡣ⏨ࠋࡽ࠿ࡍ࡛ᢥ㑅ࡢࡽᙼࠋࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ
ࡍᙉຮ࡟๢┿ࠋࡍ࡛52 ࡣࡁ࡜ࡓࡋᴗ༞ࠋࡍࡲࡾධࡽ࠿ṓ12 ࡣ
ࣕࢳࣥ࣋㸪࡚࠸☻ࢆᢏࡢศ⮬㸪ࡣἲ᪉ࡿ࡚❧ࢆ㌟ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡿ
࡚ࡗ㈙࡟ᴗ௻࡞ྡ᭷ࡢ࣓࢝ࣜ࢔ࢆࢀࡑ㸪࡚ࡋࡇ㉳ࢆࢫࢿࢪࣅ࣮
࡟ഃࡢ㈨ᢞࡀศ⮬ࡣḟ㸪࡚ᚓࢆ㔠ࡢ൨02㸪൨01࡛ࢀࡑࠋ࠺ࡽࡶ
ࡍࡣᴗ௻ࡿࡓࡔྡࡢ࣓࢝ࣜ࢔ࠋࡍࡲࡾ࠾ࡀ⪅ⱝ࠺࠸࠺ࡇࠋࡿᅇ
࠸࡚ࡗᣢࢆⅬᣐࡢD&R࡟࢚ࣝࣛࢫ࢖㸪࠸ࡽࡄ࠸࠸࡚ࡗゝ࡜࡚࡭
ࢫ࢖ࡢࡶே0053ࡣࣝࢸࣥ࢖ࠋࡍ࡛ࣝࢸࣥ࢖ࡣࡢࡶࡢ኱᭱ࠋࡍࡲ
ࣥ࢖ ࡶ㐀〇ࡣࡇࡑ࠶㸪࡟ࡽࡉࠋࡍࡲ࠸࡚࠼ᢪ࡟࣎ࣛࢆே࢚ࣝࣛ
࠸ࡀဨ♫ࡢே0053ࡶࢀࡑ㸪࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࡗࡸࢆ㐀〇ࡣࡅࡔࣝࢸ
࡯ࠋࡍ࡛ᴗ௻ࡢ኱࢚᭱ࣝࣛࢫ࢖ࡣࢀࡇࠋࡍ࡛♫఍ࡢே 0007㸪࡚
࡛ᡓ኱ḟ஧➨㸪ࢀ࠿࡞ࡃ㦫ࠋࡽ࠿ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣᴗ௻࠸ࡁ኱࡟࠿
࣎ࣛ㸪ࡣ࣒ࢥࣞࢸࢶ࢖ࢻࡓࡗ࠶ࡀ㢟ၥࡢࢺࢫ࣮ࢥࣟ࣍࡝࡯ࢀ࠶
ࡿ࠸࡚ࡁ࡛⟬Ύࡣࡢࡶࡢཤ㐣ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᣢ࡟࢚ࣝࣛࢫ࢖ࢆ
ࡾ࠶࡛ᮏ᪥ࡀࡢ࠸࡞ࡢὶ஺࡜࢚ࣝࣛࢫ࢖࡛ᅜ㐍ඛࡶ᭱ࠋࡍ࡛ࡢ
ࡾ࠾࡚ࡗ⾜࡟࢚ࣝࣛࢫ࢖ࡀ࠺࡯ࡢᅜ୰ࡸᅜ㡑ࡶࡾࡼᮏ᪥ࠋࡍࡲ
ࢫ࢖㸪࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡔࡐ࡞ࠋࡿ࠶ࡀ࣮ࢠࣝࣞ࢔ࡣ࡟ᮏ᪥ࠋࡍࡲ
࠸࠸ࠋࡿ࠶ࡀ࣮ࢠࣝࣞ࢔㸪ࡶ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡢ࢚ࣝࣛ
᪂ᴗᕤห᪥ࢆሗ᝟ࡢ࢚ࣝࣛࢫ࢖㸪ࡣ࡚ࡋ࡜⚾ࠋࡣࢀࡑ㸪ࡍ࡛ࢇ
ࣥࣄࡀࢇࡉⓙ࠿ఱࡽ࠿ࡇࡑࠋ࠸ࡓࡋࡅᒆ࠾࡟ࢇࡉⓙ࡚ࡌ㏻ࢆ⪺
࠸࡛ࢀࡑࡤࢀࡃ࡚ࢀࡲ⏕ࡀࡾࡃ࡙ࣀࣔࡢᮏ᪥࠸ࡋ᪂㸪࡚ᚓࢆࢺ
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸
ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ࢆẼຬ㸪ࡽࡓࡋࢆヰ࠾ࡢࡑ࡟ࢇࡉ఑బࡁࡗࡉ 
࠸࡚ࡗᚅ㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋ࡜ࢀࡸ࿨ᠱ⏕୍㸪♫⪺᪂ᴗᕤห᪥
ᗓᨻࡢ࢚ࣝࣛࢫ࢖㸪࡛ᴗ௻ࡢᮏ᪥㸪ࡣᐇࠋࡔࡎࡣࡿ࠶ࡀᴗ௻ࡿ
᪥ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡅࡔ♫ 1 ࡀᴗ௻ࡿ࠸࡚ࡋⓎ㛤✲◊࡚ࡗ౑ࢆ㔠࠾ࡢ
᪥ࡣࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆ✲◊ྠඹࡢ㌴ື⮬Ẽ㟁ࠋࡍ࡛࣮ࣀࣝ⏘
࢖࣭࣮ࣥࢦࠋࡍ࡛᝿Ⓨࡢࢇࡉ࣮ࣥࢦࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛᝿Ⓨࡢ⏘
࢔ሗ᝟ࡣᙼࠋࡍࡲ࠸ゝࡄࡍ࡛࠺ࡇྥ㸪ࢻࣥ࢖࣐࣭ࣥࣉ࣮࣭࢜ࢬ
㸪ࡡࡽ࠿ࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡋ✲◊࡚ࡗ౑ࢆ㔠ࡢ࠺ࡇ ྥࠋ࠸᪩ࡀࢫࢭࢡ
ࠋࡿ࠸࡚ࡵㄆࡣ࠺ࡇྥࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋ࡚ࡗ౑ࢆ㔠ࡢ࢚ࣝࣛࢫ࢖
ࡗ⾜࠿ࡘᗄࡀᴗ௻ࡢᮏ᪥㸪ࡶ࡟እ௨ࢀࡑࠋࡽ࠿ࡍ࡛ບዡࡢᗓᨻ
ࡓ࠸ゝ࡞ࢇࡳࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡛࢚ࣝࣛࢫ࢖㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚
࠼㈙ࡀἜ▼ࡽ࠿ࣈࣛ࢔ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼ࠿ࡢ࡞ࡐ࡞ࠋ࠸࡞ࡽࡀ
ࢆࣀࣔ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸ࡀࡘࡸ࠺ゝࢆ࡜ࡇ࡞࠿ࡤ࡚ࢇ࡞ࡿ࡞ࡃ࡞
㸪ࡽ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗ㈙Ἔ▼ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡃࡘ
Ἔ▼ࡽ࠿ࣈࣛ࢔㸪࡚ࡗࡔ࢚ࣝࣛࢫ࢖ࠋࢀࡇࡣࢀࡇ㸪ࢀࡑࡣࢀࡑ
ࡅࢃ࠸࡞ࡅ࠸࡚ࡁ⏕ࡽࡓࡗ࠿࡞ࡀἜ▼ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗ㈙ࢆ
࠸࡚ࡋ┤ࡋᑡࢆ࣮ࢠࣝࣞ࢔ࡿࡍᑐ࡟࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋࡡࡽ࠿ࡍ࡛
㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ᶵ༴኱ࡢ࡝࡯ࢀࡇ㸪ࡣ⚾㸪ࡶࡾࡼఱࡶࡾࡼࢀࡑࠋࡃ
ࡔ࠸࡞ࡁ࡛◚✺ࡣẆ㸪ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗࡸࢆ᪉ࡾࡸࡢ᮶ᚑࡀᮏ᪥
ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜࡚࡭ࡍࡀ࢚ࣝࣛࢫ࢖㸪ࡸ࠸ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁ
ࡾ࠶࡛ࡘ 1 ࡢᡓᣮ㸪࣒ࢮ࣭ࣈ࣭࢜ࣥ࣡ࡶࢀࡇࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛
 ࠋࡍࡲ
ࡢࠎಶࠋ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋࢆᡓᣮࡢࠎಶࡢ᪉ᵝⓙ㸪ࡶ᪉ᵝⓙ 
ࡘࢆ᪥௒ࡔࢇ㐍ࡾࡼ᪥᫖ࠋ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
⏕ࡣᮏ᪥࡜࠸࡞࡛ࢀࡑ㸪ࡿࡃࡘࢆࡓࡋ࠶ࡔࢇ㐍ࡾࡼ᪥௒㸪ࡿࡃ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠺ࢁࡔ࠸࡞ࢀṧࡁ
᪥ࠋ࠿ࡃ࠸࡚ࡋ࠿⏕࠺࡝ࢆຊࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀຊ࡟ᐇ☜ࡣ࡟ᮏ᪥ 
㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗࡲỴ࠺ࡶࡣࡢ࠺࠸࡜௳᮲ࡓࢀ࠿⨨ࡢᮏ
ࡢᐁᏛ⏘ࡣࢀࡇࠋ࠿ࡿࡍ᭹ඞ࠺࡝ࢆ௳᮲ࡓࢀࡽ࠼୚㸪௳୚ࡢࡑ
㸪࡚ࡋࡑ㸪ࡍฟࢆᜨ▱ࡶᴗ௻㸪ࡍฟࢆᜨ▱ࡶᏛ኱㸪ࡾ࠶࡛ᦠ㐃
ࡾ࠶࡛ὶ஺✀ᴗ␗㸪ࡣ࡚࠸࠾࡟ᴗ௻ࡢࠎಶࠋࡍฟࢆᜨ▱ࡶᡤᙺ
ࡗ㐪ࠋࢇࡏࡲࡾࡲጞࡶ࡚࠸࡚ࡗゝࢆࡳᝎࡌྠ࡛⏺ᴗࡌྠࠋࡍࡲ
㸪ࡣ⪺᪂ᴗᕤห᪥ࠋࡿࡸ࡚ࡋㄯ┦㸪ࡅ᫂ࡕᡴࢆࡳᝎ࡜ேࡢ✀ᴗࡓ
ᇦᆅࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ⧊⤌ࢆࡢ࠺࠸࡜ࣈࣛࢡேᴗ⏘࡟ᡤ࢝91ᅜ඲
ࡾ࠾࡚ࡗࡸࢆ㛗ᒁົ஦ࡀ㛗ᒁᨭࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡾࡲ㞟ࡢ⪅Ⴀ⤒ࡢ
ࡿ࠸ࡀேࡢ✀ᴗࡌྠ㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛ὶ஺✀ᴗ␗ࡣ࡛ࡇࡑࠋࡍࡲ
㸪ࡽࡀ࡞ࡅ᫂ࡕᡴࢆࡳᝎ࡜ேࡢ✀ᴗࡓࡗ㐪ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡅࢃ
㞟ࡀ✀ᴗ␗㸪ࡀࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࠖྕ 1 ࡝࠸ࡲࠕࡢ㜰኱ࡑࡇࢀࡑ
ࡲࡾ࠶࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠺ࡼࡆୖࢆࢺࢵࢣ࡚ࣟࡗࡲ
 ࠋࡍ
ࡁ࠸࡚ࡗṧࡁ⏕ࡀᮏ᪥࠿࡜ఱ࡛ࢪࣥࣞࣕࢳ࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ 
⥴୍࡜ࢇࡉⓙ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛♫⪺᪂ࡣࠎᡃࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓ
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋື⾜࡟⥴୍࡜ࢇࡉⓙ㸪࠼⪃࡟
ࡀศ㒊ࡿ࠸࡚ࡗゝ࡚࠼࠶ࢆㄽᴟࡣ⚾᪥௒ࠋࡓࡋࡲࡋ⏦ࢁ࠸ࢁ࠸
ࡋ㆑ㄆࢆ≧⌧ࡢᮏ᪥㸪࡟୰ࡢ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲࡾ࠶
࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽࡲጞࡤࢀࡅ࡞ࡽࡸࡽ࠿᪥௒㸪࠸ࡋ᪂㸪࡚
ࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜ࡽ࠿ࡓࡋ࠶㸪ࡽ࠿ࡓࡋ࠶㸪ࡶࡘ࠸ࡣேᮏ᪥ࠋࡍࡲࡾ
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ᰗᕝ࣐࣮ࣥࣜࣛࢧ㸪ࡢࡌᏑࡈࡃࡼࢇࡉⓙ
ࡗ࡞࡟ࡓࡋ࠶㸪ࡽ࠿ࡓࡋ࠶ࠕࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᰗᕝ࠸ࢁࡋࡶ࠾࡟ࢀࡇ
᪥௒㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡡࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡽࡲጞ࡟ஂỌ㸪ࠖ ࡽ࠿ࡓࡋ࠶㸪ࡽࡓ
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡵࡔࡷࡁ࡞ࡽࡸࡽ࠿
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶⫈Ύࡈ 
 
࠸࡚ࡏࡉ஢ಟࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉࡢ᪥ᮏ㸪࡚ࡋࡲࡕࡶࢆୖ௨ ఍ྖ 
 ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ
 
